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Abstract
Introduction
The acute abdomen is the main term for an at first unclear emergency








1 three most important reasons for the admission of patients into the
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the ambulant care sector. The acute abdomen requires an early and
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direct diagnosis because of its potential of having a life threatening
differential diagnosis.
This HTA report aimed to assess the ultrasound diagnosis of the acute






medical and economic perspective. The differential diagnosis respect-
ivelythecauseoftheacuteabdomenbindshighdirecttreatmentcosts,
especially in the stationary sector. Ultrasound diagnosis is a procedure 1 Universität Hannover,
Forschungsstelle für thatplays a big part in thedifferentialdiagnosisprocessandit is widely
Gesundheitsökonomie und used in practise. Other research methods of diagnosing acute abdom-
Gesundheitssystemforschung, inal illness are: clinical examinations with inspection and palpation,
Institut für surgical exploration and laparocopy as well as computer tomography
and x-ray examination. Versicherungsbetriebslehre,
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Objectives
The main objective of this HTA report is to assess what significance
sonography should have within the examination strategy of the acute
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of the acute abdomen, considering medical and economical quality
classifications, is the alternative of choice to comparable diagnostic









Berlin, Deutschland literature search was conducted covering all relevant medical and HTA-
databases.Furthermore,handsearchwasconductedinsideoftheknown
data bases of HTA-institutions as well as from medical and economical
journals. The following databases were searched in cooperation with
DIMDItoidentifyrelevantliterature:Biosis-Previews(BA93),Biotechno-
base (ET80), Cab-Health (AZ72), Elsevier Biobase (EB94), EMBASE
(EM74),EmbaseAlert(EA08),Ethmed(ED93),Euroethics(EU93),Gerolit
(GE79), Heclinet (HN69), IHTA ( HT83), IPA (IA70), MEDLINE (ME90,
Medline Alert (MEOA) and SciSearch (IS74).
The search parameters were orientated by the embedded differential
diagnosis’saswellasdiagnosticmeasuresconsideringtheacuteabdo-
men. The bibliographic search covered the period from 1990 to 2003.
The relevant languages are English, German in connection to French.
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HTA-Bericht OPEN ACCESSThe evaluation of the information has been graduated. It must be clear
that the abstract follows the topic of the acute abdomen. The as such
identified literature will be structured by its methodological quality and
relevance. This will be analysed and later valued after it is clear that
the minimum requirements are met.
Results
The identified and assessedprimary studies,reviews and metaanalytic
studiesdemonstratedthemedicaleffectivenessaswellastheeconom-
ical efficiency of the sonographical diagnosis for individual questions
or indications. The evaluated papers of the target population ‘children’
demonstrated that sonography resp. ultrasound as the basic examin-
ation is recommended for children with acute abdominal pain.
Discussion
The identified studies have not used an extensive setting of the ultra-
sounddiagnosisoftheacuteabdomen.Insteadtheyfocusonlyonsmall
sections, orientated on certain indications. Blinded medical studies
have not been identified. Also, there is no health-economics study that
evaluated the diagnostic measures by comparing all available tech-
nologies.Altogether,theidentifiedandassessedpublicationsshowthat
sonography is an alternative of choice considering particular questions
in comparison to other diagnostic measures of analyzing the acute ab-
domen.Ageneraldeflecteddominancefromthesonography facingthe
computer tomography for instance can not be seen as the result of this
structured review of the published literature.
Conclusion
During a structured examination strategy, e.g. guidelines, sonography
of children has become the diagnostic method of choice. Taking up
sonography as a primary diagnostic evaluation into the guidelines of
the analysis of the considered literature is recommended. The usage
of already existing ultrasound systems is also recommended. Seeing





Das akute Abdomen ist der Oberbegriff für eine ätiologisch zunächst
unklare Akutsituation im Bereich des Abdomens. Als ‚akuter
Bauch(schmerz)’gehörtdasSyndromzudendreiwichtigstenUrsachen
bei der Aufnahme von Patienten in die Notaufnahme und stellt bis zu
40% der Konsultationen im ambulanten Bereich. Das akute Abdomen
erfordert aufgrund seiner potenziell lebensbedrohlichen Differenzial-
diagnosen eine frühzeitige und unmittelbare Diagnostik.
Ziel dieses HTA-Berichts ist es, die sonographische Diagnostik des
akuten Abdomens bei Kindern und Erwachsenen aus medizinischer
undausökonomischerPerspektivezubewerten.DieDifferenzialdiagno-
sen bzw. die Ursachen des akuten Abdomens bedingen hohe direkte
Behandlungskosten, die in der Regel aufgrundder potenzielllebensbe-
drohlichen Lage im stationären Bereich anfallen. Als bildgebendes
Verfahren ist die Sonographie an der Differenzialdiagnostik beteiligt
undinderPraxisbereitsweitverbreitet.NebenderSonographiewerden
die Untersuchungsmethoden der klinischen Untersuchung mit Inspek-
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Vauth et al.: Sonographische Diagnostik beim akuten Abdomen bei ...tion und Palpation, chirurgische Exploration und Laparoskopie, sowie
die bildgebenden Verfahren Computertomographie (CT) und Röntgen-
untersuchung bei der Diagnostik des akuten Abdomens angewandt.
Fragestellung
Es ist zu bewerten, welchen Stellenwert die Sonographie innerhalb der
Untersuchungsstrategie beim akuten Abdomen aus medizinischer und
ausökonomischerSichteinnimmt.DieserHTA-Berichtwirdinsbesondere
dieFragebeantworten,unterwelchenBedingungendiesonographische
Diagnostik des akuten Abdomens hinsichtlich medizinischer und öko-
nomischer Gütekriterien eine Alternative der ersten Wahl zu anderen
vergleichbaren diagnostischen Maßnahmen ist.
Methodik
Die Zielpopulation dieses HTA-Berichts sind Kinder und Erwachsene
mit akutem Abdomen oder einer der eingeschlossenen Differenzial-
diagnosen. Die Literaturrecherche erfolgt per Handrecherche in den
DatenbankenderbekanntenHTA-Institutionen,inverschiedenenmedi-
zinischen und ökonomischen Fachzeitschriften sowie strukturiert mit
Hilfe des DIMDI in den Datenbanken Biosis-Previews (BA93), Biotech-
nobase (ET80), Cab-Health (AZ72), Elsevier Biobase (EB94), EMBASE
(EM74), EMBASE Alert (EA08), Ethmed (ED93), Euroethics (EU93), Ge-
rolit(GE79),Heclinet(HN69),IHTA(HT83),IPA(IA70),MEDLINE(ME90),
MEDLINE Alert (ME0A) und SciSearch (IS74).
DieSuchparameterorientierensichandeneingeschlossenenDifferen-
zialdiagnosen sowie den diagnostischen Maßnahmen beim akuten
Abdomen. Der Suchzeitraum beginnt 1990. Relevante Sprachen sind
englisch, deutsch sowie im Zusammenhang mit der Handrecherche
französisch.
Die Bewertung der Information erfolgt gestaffelt. Aus der Zusammen-
fassungmusshervorgehen,dasssichdiesesmitdemberücksichtigten
Themenumfeld des akuten Abdomens befasst. Die so identifizierte Li-
teratur wird strukturiert hinsichtlich ihrer methodischen Qualität und
RelevanzanalysiertundanschließendbeiErfüllungqualitativerMindest-
anforderungen im Rahmen dieses HTA-Berichts bewertet.
Ergebnisse
DiemedizinischeEffektivitätsowiedieökonomischeEffizienzdersono-
graphischen Diagnostik können anhand der identifizierten und bewer-
teten Studien, Metaanalysen und Übersichtsarbeiten für einzelne Fra-
gestellungen bzw. Indikationen gezeigt werden.
Die beurteilten Arbeiten für die Zielpopulation Kinder kommen zu dem
Ergebnis, dass die Sonographie als Basisuntersuchung bei akuten ab-




geben jeweils nur einen kleinen Ausschnitt wieder. Leider fehlen wei-





bei einzelnen Fragestellungen die Alternative der ersten Wahl im Ver-
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des akuten Abdomens ist. Eine sich daraus ableitende allgemeine Do-
minanz der Sonographie gegenüber z. B. der CT kann auf Basis der
vorliegenden Literatur nicht bestätigt werden.
Schlussfolgerung
ImRahmeneinerstrukturiertenUntersuchungsstrategie,z.B.Leitlinien,
ist die Sonographie bei Kindern bereits heute das diagnostische Mittel
der ersten Wahl. Die Aufnahme der Sonographie als Primärdiagnostik
in die noch aufzustellende Leitlinie für die Untersuchung des akuten
Abdomens beim Erwachsenen kann sowohl auf Basis der berücksich-
tigten Literatur, als auch der bereits breiten Verfügbarkeit sonographi-
scherGeräteempfohlenwerden.KonkreteökonomischeAuswirkungen
einer obligatorischen sonographischen Primärdiagnostik beim akuten
AbdomenkönnenaufgrunddernurbegrenztvorhandenenPublikationen
nicht prognostiziert werden.
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1. Introduction
The acute abdomen is the main term for an at first un-
clear emergency situation of the abdominal cavity. The
acuteabdomenbelongstothethreemostimportantrea-
sons for the admission of patients into the emergency
room. Further, this illness ranks 40% of all consultations
intheambulantcaresector.Theacuteabdomenrequires
an early and direct diagnosis because of its potential of
having a life threatening differential diagnosis.
Accurateepidemiologicaldataoftheacuteabdomenhas
not been published so far. Whereas prevalence and inci-
dence rates of some differential diagnosis e.g. acute ap-
pendicitis, cholecystits, pancreatitis, and mechanical
small intestine ileums have shown constant falling num-
bers, cases of perforated ileus are in decline.
ThisHTAreportaimedtoassesstheultrasounddiagnosis
of the acute abdomen considering children and adults.
This will be done from a medical and economic perspec-
tive. The differential diagnosis respectively the cause of
the acute abdomen binds high direct treatment costs,
especially in the stationary sector. Ultrasound diagnosis
is a procedure that plays a big part in the differential
diagnosis process and it is widely used in practise. Other
researchmethodsofdiagnosingacuteabdominalillness
are: clinical examinations with inspection and palpation,
surgical exploration and laparocopy as well as computer
tomography and x-ray examination.
2. Objectives
The main objective of this HTA report is to assess what
significance sonography should have within the examin-
ation strategy of the acute abdomen from the medical
and economical view. Second, this HTA report will evalu-
ateunderwhichcircumstancestheultrasonographicdiag-
nosis of the acute abdomen, considering medical and
economical quality classifications, is the alternative of




dations by Phillips (2001), relevant publications were
identified by hand-search and conducting a systematic
literature search. The target population this HTA report
is aimed at are children and adults with acute abdomen
or embedded differential diagnosis. Hand-search was
conducted inside of the known data bases of HTA institu-
tions as well as from medical and economical journals.
The following databases were searched in cooperation
with the DIMDI to identify relevant literature: Biosis-Pre-
views(BA93),Biotechnobase(ET80),Cab-Health(AZ72),
Elsevier Biobase (EB94), EMBASE (EM74), Embase Alert
(EA08), Ethmed (ED93), Euroethics (EU93), Gerolit
(GE79), Heclinet (HN69), IHTA (HT83), IPA (IA70), MED-
LINE (ME90, Medline Alert (MEOA) and SciSearch (IS74).
Thesearchparameterswereorientatedbytheembedded
differential diagnosis's as well as diagnostic measures
consideringtheacuteabdomen.Thebibliographicsearch
covered the period from 1990 to 2003. The relevant
languages are English, German in connection to French.
The evaluation of the information has been graduated.
It must be clear that the abstract follows the topic of the
acute abdomen. The as such identified literature will be
structured by its methodological quality and relevance.
This will be analysed and later valued after it is clear that
the minimum requirements are met.
3.2 Results
21 publications out of the identified 560 citations con-
formed to the medical inclusion criteria resp. the charac-
teristics concerning the methodological quality and
transparency. Regarding the target population of adult
patients, 18 publications have been evaluated. Three
publications have been evaluated which stated children
as the target population.
For adults, the evaluated articles confirmed consistently
the sufficient diagnostic quality for ultrasound for the
acute abdomen, becoming an adequate alternative to
other comparable diagnostic methods and techniques.
On the one hand, compulsory ultrasound can reduce the
rateoffalsenegativeorfalsepositivediagnosticfindings.
On the other hand, compulsory ultrasound can improve
diagnostic quality and will allow an earlier differential
diagnosis.
The evaluated papers of the target population 'children'
demonstrated that sonography resp. ultrasound as the
basic examination is recommended for children with
acute abdominal pain.
3.3 Discussion
All authors considered that ultrasound is a technique of-
feringincreasingknowledgeinthediagnosisoftheacute
abdomen. The weak point stated by some authors is the
highvarianceconcerningtheresults'sensitivity.Thismay
resultfromacorrelationbetweenthedoctors'experience
and the quality of the diagnosis. Further, the lack of
blinded trials can be a problematic point. Also, the high
variance of the included age-cohorts which excluded the
possibilityofdividingastudyintothetwofocussedtarget
populations can be discussed critically.
Altogether, the identified and assessed publications did
notaccountatallforthehugeknowledgebenefitsrelated
to the technical development of modern ultrasound and
computedtomographysystems.Usingmodernultrasound
techniques like Tissue Harmonic Imaging (THI), picture
quality and detail-recognisability of pathological procee-
dings increased. At present, THI is used as a routine dia-
gnostic technique in abdominal diagnosis. Furthermore,
the development of smaller-sized ultra-sound systems
canenhanceexistingtimeadvantagesin life-threatening
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of acute disease patterns are only seven minutes.
4. Economic assessment
4.1 Methods
The proceeding of the information retrieval and the eco-
nomic assessment correspond to the stated medical as-
sessment.
4.2 Results
Three publications out of the identified 560 citations
conformed to the economic inclusion criteria resp. the
characteristics concerning the methodological quality
and transparency of health economic studies.
Theevaluatedarticlesconfirmedconsistentlythatroutine
ultrasoundis a cost-effective technique for the diagnosis
of the acute abdomen which has to be complemented
with other diagnostic methods regarding the existing
diagnosticfindings.Twoarticlesarrivedattheconclusion
that ultrasound is more cost-effective than other compa-
rable techniques. One article recommended the use of
ultra-sound within a structured diagnostic strategy.
4.3 Discussion
The results out of the identified literature admitted the
conclusion that sonographic diagnosis of the abdomen
is a cost effective option comparing to other comparable
diagnostic regimes. All referred authors came to the
conclusion that sonography is a technique with high
(medical) effect and lower or at least low costs. Some
authors estimated in their specific studies that sonogra-
phy is more cost-effective than the other compared
techniques.
The scare quantity of health economic evaluations has
to be considered problematically. Further, the identified
economic publications do not assess all technologies of
interest with all differential diagnosis as well as the wide
ranges of the peer groups included into the assessment
isacriticalpoint,whereonlyoneevaluationdistinguished
between the two peer groups.
Overall,theconsistentresultsofthepublicationsincluded
approvetheconclusionthatsonographyisacost-effective
basic diagnosis of the acute abdomen which has to be




have not been identified. At least the reduction of false
positive or false negative examinationfindings as well as
the problem of unintended radiation exposure can be in-
cluded into an ethical dimension. Within the identified li-
terature we did not find any assessable results.
6.Recapitulatingdiscussionofallresults




way. For the target group children with acute abdomen,
the prevention of an unintended radiation exposure is of
highrelevance.Here,sonographyisalreadythediagnostic
technique of choice. Within the limits of this health tech-
nology assessment, ethical of social aspects have not
been identified which justified a separate assessment.
7. Conclusion
Duringastructuredexaminationstrategy,e.g.guidelines,
sonography of children has become the diagnostic me-
thod of choice. Taking up sonography as a primary dia-
gnostic evaluation into the guidelines of the analysis of
the considered literature is recommended. The usage of
alreadyexistingultrasoundsystemsisalsorecommended.
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1. Einleitung
Das akute Abdomen ist der Oberbegriff für eine ätiolo-
gisch zunächst unklare Akutsituation im Bereich des Ab-
domens.Als‚akuterBauch(schmerz)'gehörtdasSyndrom
zu den drei wichtigsten Ursachen bei der Aufnahme von
Patienten in die Notaufnahme und stellt bis zu 40% der
Konsultationen im ambulanten Bereich [1]. Aufgrund
seiner potenziell lebensbedrohlichen Differenzialdiagno-
sen erfordert das akute Abdomen eine frühzeitige und
unmittelbare Diagnostik.
Exakte epidemiologische Daten des akuten Abdomens
sind bisher nicht publiziert. Während die Prävalenz- und
Inzidenzraten einiger Differenzialdiagnosen wie z. B. der
akutenAppendizitis,derCholezystitisundderPankreatitis
sowiedesmechanischenDünndarmileusüberdieletzten
Dekaden hinweg annähernd konstante Zahlen zeigen,
haben die Fälle mit perforiertem Ulkus abgenommen.




tion eines Hohlorgans (Ulkus, mechanischer Ileus,
Dünndarmileus, Nephrolithiasis, inkarzerierte Hernien,
Invagination, Volvulus), intraabdominelle Entzündungen
(akuteAppendizitis,akuteCholezystitis,akutePankreati-
tis, Divertikulitis, Peritonitis), Organrupturen (Bauchtrau-
ma) vaskulär-ischämische Erkrankungen (Mesenterialin-
farkt,ischämischeKolitis)sowievaskulär-hämorrhagische
Erkrankungen (Blutungen in die Bauchhöhle, Bauchaor-
tenaneurysma).ExtraabdominaleUrsachensindz.B.der
Myokardinfarkt, die Perikarditis, die Pneumonie, die Por-
phyrie, die hämolytische Krise bei Sichelzellenanämie
oder die diabetische Ketoazidose.
Ziel dieses HTA-Berichts ist es, die sonographische Dia-
gnostik des akuten Abdomens bei Kindern und Erwach-
senenausmedizinischerundausökonomischerPerspek-
tive zu bewerten. Die Differenzialdiagnosen bzw. die Ur-
sachen des akuten Abdomens bedingen hohe direkte
Behandlungskosten,dieinderRegelaufgrundderpoten-
ziell lebensbedrohlichen Lage im stationären Bereich
anfallen.AlsbildgebendesVerfahrenistdieSonographie
anderDifferenzialdiagnostikbeteiligt.SieistinderPraxis
bereits weit verbreitet. Neben der Sonographie werden
dieUntersuchungsmethodenderklinischenUntersuchung
mit Inspektion und Palpation, chirurgische Exploration





Hintergrunds ist zu bewerten, welchen Stellenwert die
SonographieinnerhalbderUntersuchungsstrategiebeim
akuten Abdomen aus medizinischer und aus ökonomi-
scher Sicht einnimmt. Dieser HTA-Bericht wird insbeson-
deredieFragebeantworten,unterwelchenBedingungen
die sonographische Diagnostik des akuten Abdomens
hinsichtlichmedizinischerundökonomischerGütekriteri-
eneineAlternativedererstenWahlimVergleichzuande-
ren diagnostischen Maßnahmen wie der CT, Röntgen
oder der chirurgischen Exploration ist.
3. Medizinische Bewertung
3.1 Methodik
Auf Basis der Evidenzhierarchie nach Phillips (2001) [2]
werden relevante Publikationen mittels Handrecherche
sowie mit Hilfe einer strukturierten Datenbankrecherche
identifiziert. Die Zielpopulation dieses HTA-Berichts sind
KinderundErwachsenemitakutemAbdomenodereiner
der eingeschlossenen Differenzialdiagnosen. Die Litera-
turrecherche erfolgte per Handrecherche in den Daten-
banken der bekannten HTA-Institutionen, in verschiede-
nen medizinischenund ökonomischenFachzeitschriften
sowiestrukturiertmitHilfedesDIMDIindenDatenbanken
Biosis-Previews (BA93), Biotechnobase (ET80), Cab-He-
alth (AZ72), Elsevier Biobase (EB94), EMBASE (EM74),
EMBASEAlert(EA08),Ethmed(ED93),Euroethics(EU93),
Gerolit (GE79), Heclinet (HN69), IHTA (HT83), IPA (IA70),
MEDLINE (ME90), MEDLINE Alert (ME0A) und SciSearch
(IS74).
Die Suchparameter orientieren sich an den eingeschlos-
senen Differenzialdiagnosen sowie den diagnostischen
Maßnahmen beim akuten Abdomen. Der Suchzeitraum
beginnt1990.RelevanteSprachensindenglisch,deutsch
sowie im Rahmen der Handrecherche französisch.
Die Bewertung der Information erfolgt gestaffelt. Grund-
voraussetzungfüreineweitergehendeBegutachtungder
durch strukturierte Suche gefundenen Literatur ist zu-
nächst, dass aus der verfügbaren Kurzfassung das be-
rücksichtigte Themenumfeld des akuten Abdomens her-
vorgeht. Die so identifizierte Literatur wird weitergehend
hinsichtlich ihrer methodischen Qualität und Relevanz
analysiert, um anschließend im Rahmen dieses HTA-Be-
richtsunterErfüllungqualitativerMindestanforderungen
bewertet und diskutiert zu werden.
Als Kriterien für die medizinische Qualität dienen die
Checklisten der German Scientific Working Group Tech-
nology Assessement for Health Care (1999) [3]. Ausge-
schlossenvonderBeurteilungwerdenPublikationen,die
die genannten Kriterien nicht erfüllen oder nicht in den
eingeschlossenen Kontext des akuten Abdomens einzu-
beziehen sind.
3.2 Ergebnisse
Von den insgesamt 560 identifizierten Literaturstellen
erfüllen nur 21 Veröffentlichungen die genannten medi-
zinischen Einschlusskriterien bzw. die Eigenschaften
hinsichtlichdermethodischenQualitätundTransparenz.
FürdieZielpopulationderErwachsenenwerden18Publi-
kationen bewertet; für die Population der Kinder drei
Studien.
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senenkommenübereinstimmendzudemErgebnis,dass
diesonographischeUntersuchungdesakutenAbdomens
eine ausreichend hohe medizinische Güte aufweist, um
alsAlternativezuanderenvergleichbarenUntersuchungs-
methodengenutztzuwerden.DieSpannederSensitivität
reicht von 30% bei der Differenzialdiagnose Peritonitis
bishinzu98%beiIleus.DieSpezifitätliegtzwischen67%
bei sigmoider Divertikulitis bis zu 100% bei Peritonitis,
Divertikulitis und Pankreatitis.
Die Studien kommen insgesamt zu dem Ergebnis, dass
durch den obligatorischen Einsatz der Sonographie die
Rate falsch negativer bzw. falsch positiver Befunde ver-
mindert werden kann, und zusätzlich eine verbesserte
und frühzeitigere Differenzialdiagnostik zu erwarten ist.
Die Arbeiten für die Zielpopulation der Kinder kommen
zudemErgebnis,dassdieSonographiealsBasisuntersu-
chung bei akuten abdominellen Schmerzen bei Kindern
zu empfehlen ist, was die bereits bestehende Leitlinie
der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizi-
nischen Fachgesellschaften (AWMF) zur Diagnostik bei
akuten Bauchschmerzen bei Kindern dokumentiert.
3.3 Diskussion
DieSonographiewirdvonallenAutorenalsVerfahrenmit
zusätzlichem Erkenntnisgewinn bei der Diagnostik des
akuten Abdomens angesehen. Als ihr wesentlicher
SchwachpunktwirdjedochvondenVerfasserndiebiswei-
lenhoheSchwankungsbreitehinsichtlichderSensitivität
der Ergebnisse angesehen. Hier scheint der Zusammen-
hang zwischen der Erfahrung des Untersuchers und der
Güte des Untersuchungsergebnisses teilweise bestätigt
zuwerden.AusdiesemGrundsollendieAusbildungsstan-
dards der Sonographie zumindest evaluiert werden, um
eine dem derzeitigen Stand der medizinischen Technik
entsprechende gleichbleibende Untersucherqualität zu
gewährleisten.
Als weiterhin problematisch muss die in bis auf einer
Studie fehlende Verblindung angesehen werden. Auch
die hohe Spanne der einbezogenen Alterskohorten, die
häufig eine Trennung hinsichtlich der untersuchten Ziel-
populationen nicht zulässt, ist zumindest als kritisch zu
bewerten.
Insgesamt berücksichtigen die bewerteten Studien auf
Basis des aktuellen Stands der medizinischen Wissen-
schaft nach vielfach nicht den enormen Erkenntniszuge-
winn gerade in Bezug auf die technische Weiterentwick-
lung in der modernen Sonographie und Mehrzeilen-CT.
SokönnendurchdenEinsatzmodernerUltraschallverfah-
ren wie dem THI sowohl die Bildqualität als auch die De-
tailerkennbarkeit pathologischer Prozesse deutlich ver-
bessert werden. Das THI wird heute bereits als Routine-
verfahren in der abdominellen Sonographie eingesetzt.
WeiterhinkönnendurchdieEntwicklungimmerkleinerer
Ultraschalleinheiten bestehende Zeitvorteile des Ultra-
schalls in einer Notsituation weiter verbessert werden,
sodassheutezurDiagnostikakuterKrankheitsbilderetwa
nur sieben Minuten notwendig sind.
4. Ökonomische Bewertung
4.1 Methodik
Das Verfahren der Informationsgewinnung und der
strukturierten Bewertung entspricht der geschilderten
MethodikfürdiemedizinischeBewertung.AlsBewertungs-
kriterien dient für den ökonomischen Teil die Checkliste
zur Beurteilung gesundheitsökonomischer Studien der
German Scientific Working Group Technology Assesse-
ment for Health Care [3].
4.2 Ergebnisse
Von den insgesamt 560 gefundenen Literaturstellen (in
derRegelHintergrund-undÜbersichtsarbeiten,klinische
Studien, technische Berichte; sehr wenige gesundheits-
ökonomische Evaluationen) erfüllen nur drei Publikatio-
nen die genannten Einschlusskriterienbzw. die geforder-
tenEigenschaftenhinsichtlichdermethodischenQualität
und Transparenz gesundheitsökonomischer Studien.
Die bewerteten ökonomischen Studien kommen zu dem
Ergebnis, dass die Sonographie eine kosteneffiziente
Basisdiagnostik des akuten Abdomens ist. In zwei Veröf-
fentlichungen beurteilen die Verfasser die Sonographie
alskosteneffizienteralsdieverglichenenanderenVerfah-
ren. Eine Übersichtsarbeit empfiehlt die Anwendung der
Sonographie im Rahmen einer strukturierten Untersu-
chungsstrategie.
Eine Übertragbarkeit der Untersuchungsergebnisse der
einzelnen Publikationen auf Deutschland erscheint zu-
mindestfraglich,da die den Studienzugrundeliegenden
Preis- und Mengengerüste nicht den in Deutschland vor-
herrschendenVerhältnissenentsprechenundausdiesem
Grund angepasst werden müssten.
4.3 Diskussion
Die vorliegenden Ergebnisse der berücksichtigten Publi-
kationenlassendenSchlusszu,dassdiesonographische
Diagnostik des akuten Abdomens eine kosteneffektive
AlternativezuanderenvergleichbarenUntersuchungsver-
fahren ist. Alle Autoren sehen in der Sonographie ein
Verfahren, das einen hohen Nutzen bei vergleichsweise
geringeren oder zumindest geringen Kosten gewährt.
EinzelneVerfasserbewertendieSonographiealskosten-
effektiver als die in den jeweiligen Studien verglichenen
anderen Untersuchungsmethoden.
ProblematischmussdiegeringeZahlgesundheitsökono-
mischer Studien gesehen werden. Ausserdem werden
nicht alle relevanten Technologien bei allen denkbaren
Differenzialdiagnosen miteinander verglichen. Auch die
hohe Spanne der einbezogenen Alterskohorten, die in
bis auf einer Studie keine Trennung hinsichtlich der un-
tersuchten Zielpopulationen zulässt, ist zumindest als
kritisch zu bewerten.
Insgesamt erlauben die einheitlichen Ergebnisse der be-
rücksichtigtenPublikationendenSchluss,dassdieSono-
graphie als kosteneffiziente Basisdiagnostik des akuten
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besteht weiterer gesundheitsökonomischer Forschungs-
bedarf hinsichtlich einer ganzheitlichen ökonomischen
BewertungallerrelevantenTechnologiensowieindiesem
Zusammenhang hinsichtlich langfristig zu erwartender
direkter und vor allem indirekter Kosteneffekte.
5. Ethische Bewertung
Im Rahmen dieses HTA-Berichts werden keine wesentli-
chen ethischen oder sozialen Aspekte identifiziert. Allen-
falls die Reduzierung unnötiger falsch positiver oder
falschnegativerUntersuchungsergebnissekönnenunter
diesem Aspekt diskutiert werden, worauf die Autoren je-
doch verzichtet haben.
6. Zusammenfassende Diskussion aller
Ergebnisse
Das akute Abdomen stellt den behandelnden Arzt vor
großediagnostischeHerausforderungen.DieErgebnisse
derbewertenmedizinischenundökonomischenPublika-
tionen zeigen, dass die Sonographie wichtige medizini-
sche Erkenntnisgewinne kosteneffektiv gewähren kann.
Bei der Diagnostik des akuten Abdomens bei Kindern ist
zusätzlichdieVermeidungunnötigerStrahlenexpositionen
durch Röntgen von hoher Relevanz. Hier ist die Sonogra-
phiebeiderUntersuchungdesakutenAbdomensbereits
das diagnostische Mittel der ersten Wahl.
Problematisch erscheint die hohe Schwankungsbreite
der medizinischen Gütekriterien (Sensitivität, Spezifität)
der Sonographie. Bei etwa 25% der sonographierten
Fälle des akuten Abdomens ist den Studienprotokollen
zufolge ein weiteres diagnostisches Verfahren wie z. B.




gnosen, das Fachgebiet und der Erfahrungsstand des
Untersuchers sowie die technische Ausstattung des Un-
tersuchungszentrums zu nennen.
Aus ethischer Perspektive haben die Autoren keine rele-
vanten Fragestellungen identifizieren können, die eine
strukturierte Bewertung rechtfertigen können.
7. Schlussfolgerung
AufBasisderidentifiziertenundbewertetenLiteraturliegt
der Schluss nahe, dass die sonographische Diagnostik
aufgrunddernichtinvasivenUntersuchungsmethode,der
ausreichenden medizinischen Güte sowie dem geringen
Zeitaufwand als Mittel der ersten Wahl bei unklaren Ein-
gangsdiagnosenmitdemSyndromdesakutenAbdomens
angesehen werden kann. Aus diesem Grund erscheint
dieAufnahmederSonographieineinenochzuentwickeln-
deumfassendeLeitliniezurDiagnostikdesakutenAbdo-
mens bei Erwachsenen auf Basis der ausgewerteten Li-
teratur empfehlenswert zu sein. Sowohl das Kriterium
der medizinischen Effektivität als auch die Kriterien der
ökonomischenEffizienzsindnachderAnalysederLitera-
tur für einzelne Indikationen erfüllt. Insbesondere die
bereits vorhandene breite Verfügbarkeit spricht für eine
Berücksichtigung der Sonographie als obligatorische
Primärdiagnostik beim Syndrom des akuten Abdomens,
wobei die genauen ökonomischen Auswirkungen nicht
abschließendabzuschätzensind.Insbesondereandieser
Stelle könnte eine eigenständige gesundheitsökonomi-
sche Studie Transparenz für die beteiligten Anspruchs-
gruppen (Kostenträger, Krankenhäuser, Patienten) her-
stellen.
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